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Pregledni rad 
U tekstu autor nastoji dati pregled arhivistiËke djelatnosti OpÊine Vela Luka u 
razdoblju od 2006. do 2011. Navode se aktivnosti u prikupljanju, sređivanju i obradi, 
opisu, digitalizaciji i web prezentaciji gradiva. Također pružene su i informacije o or-
ganizaciji skupova, izdavaËkoj i izložbenoj djelatnosti. Posebno se razmatra pitanje 
statusa arhivskoga gradiva i pokušaji lokalne samouprave da se u Veloj Luci pokrene 
rad aktivne arhivske jedinice Državnog arhiva u Dubrovniku. U radu se nastoji vred-
novati sabrano gradivo i to u kontekstu omjera uništenog i saËuvanog, kao i prikazati 
zalaganje lokalne sredine da u nedostatku sustavnog prisustva nadležnog državnog 
arhiva pokrene inicijativu i konkretne poteze. Stoga je bilo važno dati i pregled stvara-
telja, oËuvanosti i odnosa prema arhivskoj baštini do 2006. ZakljuËeno je kako je, us-
prkos neuspjehu u namjeri oživotvorenja aktivne jedinice u sklopu državne arhivske 
mreže, Vela Luka primjer uspješnog pionirskog pothvata lokalne samouprave da sa-
Ëuva arhivsku baštinu. 
Ključne riječi: arhiv, Vela Luka, otok KorËula, Državni arhiv u Dubrovniku, 
prikupljanje zapisa, 2006-2011. 
Uvod 
Poglavarstvo Op≥ine Vela Luka je u prvoj polovici 2006. godine usvojilo pro-
jekt Sabiranja i obrade cjelokupne arhivske memorije Vele Luke kao važne kompo-
nente izgradnje identiteta ovog mjesta. Potaknuto Ëinjenicom o znatnoj koliËini uni-
štenog arhivskoga gradiva, kao i tendencijom daljnjeg uništavanja, Op≥ina Vela Luka 
je odluËila pri≥i sabiranju i sreðivanju takvoga gradiva na podruËju svoje samouprave. 
OËuvanje i dostupnost arhivskih izvora institucija i istaknutijih liËnosti Vele Luke, kao 
i stvaranje reprezentativne digitalne baze podataka oznaËeni su primarnim zadacima 
projekta. Krajem lipnja 2006. zapoËelo se s realizacijom projekta - u radni odnos je 
primljen diplomirani arhivist. Do srpnja 2011. ve≥i dio postoje≥eg i prikupljenoga 
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gradiva (ukupno oko 122 d/m) je sreðen i sumarno popisan. S pokretanjem rada Sa-
birnog arhivskog centra KorËula-Lastovo (u kolovozu 2011), ovaj je projekt došao 
svom kraju te ≥e se ubudu≥e o gradivu „Arhiva Vele Luke“ razmatrati u tom kom-
pleksu. 
 
O stvarateljima, očuvanosti i odnosu prema arhivskom gradivu na podru-
čju Vele Luke do 2006. 
Vela Luka se kao naselje formirala koncem 18. st. RimokatoliËka kapelanija u 
sastavu plebanije Blato i prve instance upravne vlasti uspostavljene su poËetkom 19. 
st.1 Kapelanija je prerasla u župu sv. Josipa 1848,2 a od 1865. Vela Luka ima status 
posebnog dijela Op≥ine Blato.3 Svojim povoljnim geoprometnim položajem Vela Luka 
se krajem 19. st. preobražava u znaËajnu uvozno-izvoznu luku tog dijela Dalmacije.4 
Demografski i gospodarski razvoj dovodi do politiËkog osamostaljenja i formiranja 
Op≥ine 1898.5 Najviša upravna instanca vlasti u mjestu bit ≥e od tada na op≥inskoj, a u 
dva navrata i na nižoj mjesnoj razini.6 Stanovništvo je poËetkom 20. st. premašilo pet 
tisu≥a, a Vela Luka je bila osmo mjesto po naseljenosti u Dalmaciji.7 
Prva polovica 20. stolje≥a je, kao i u drugim našim, posebno otoËkim i prio-
balnim sredinama, bila izuzetno burno razdoblje. Izmjenjivale su se države i druš-
tveno-politiËki sustavi. Nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije 1918, nastupila je I. 
talijanska aneksija. Otok KorËula ≥e u sastav Kraljevine SHS u≥i tek u travnju 1921. 
PoËetkom II. svjetskog rata 1941. u mjesto je ponovno ušla talijanska vojska Ëime je 
zapoËela II. talijanska aneksija. I ona je bila kratkog vijeka. U rujnu 1943. je zamjenjuje 
vlast NarodnooslobodilaËkog odbora, pa nastupa tzv. „Sto dana slobode“. NjemaËka 
okupacija otoka koncem 1943. uspostavlja civilnu vlast Nezavisne Države Hrvatske, ali 
je ve≥ sredinom 1944. ovaj dio otoka osloboðen te je ponovno uspostavljena vlast 
Mjesnog narodnooslobodilaËkog odbora. 
Ovakve kaotiËne prilike su pogubno djelovale na oËuvanje arhivskoga gra-
diva, ponajprije stvaratelja uprave i javnih službi. Pretpostavlja se da su talijanske 
vlasti znaËajan dio svoje pismene „ostavštine“ iz dviju aneksija, povukle u Italiju. Os-
tatak je uništio vihor rata. NarodnoslobodilaËka vlast je u revolucionarnom zanosu 
                                                 
1 Ostoi≥, N. Vela Luka : historijsko-topografski prikaz. Dubrovnik : Ivo Ostoi≥, 1953. Str. 40-44; Oreb, F. 
Otok KorËula u doba II. austrijske uprave. Split : Naklada Boškovi≥, 2007. Str. 449. 
2 MariËi≥, Z. Don Petar Jokovi≥ od njegova dolaska za kapelana u Velu Luku do izgradnje crkve i 
osnutka župe (1834.-1849.). U: Vela Luka na putu samosvojnog razvoja (zbornik). Vela Luka : Op≥ina 
Vela Luka, 2000. Str. 57, 108-112. 
3 Naselje Vela Luka je do 1865. bila dijelom Blatskog op≥inskog sindikata („Sindicato communale 
Blatta“), a potom dio Op≥ine Blato; Oreb 2007, str. 192-193. 
4 Piplovi≥, S. Javne gradnje op≥ine Blato tijekom 19. stolje≥a. U: Vela Luka na putu samosvojnog 
razvoja (zbornik). Vela Luka : Op≥ina Vela Luka, 2000. Str. 146, 153, 160. 
5 Op≥ina Vela Luka je tada obuhvatila iskljuËivo istoimeno naselje. O pripadnosti Vele Luke upravnim i 
sudbenim organima vlasti do ustroja op≥ine vidi: Ivkovi≥, F. Ustroj op≥ine Vela Luka. U: Vela Luka na 
putu samosvojnog razvoja (zbornik). Vela Luka : Op≥ina Vela Luka, 2000. Str. 167-173; kao i Oreb 2007, 
str. 191-199, 211. 
6 U razdoblju od 1944. do 1952. i od 1963. do 1993. bit ≥e na mjesnoj upravnoj razini. 
7 Škunca, M. Topografski priruËnik Dalmacije i popis stanovništva. Split : Naklada Hrvatske knjižare, 
1922. 
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uništavanja starog i stvaranja novog svijeta, krajem 1943. spalila cjelokupnu pismo-
hranu Op≥ine Vela Luka od 1898, kao i drugih javnih službi.8 
Trag tih stvaratelja se do danas saËuvao tek neznatno u posrednim izvorima. 
Tako je gradivo Op≥ine Vela Luka do 1918. dijelom saËuvano u obiteljskom fondu 
FarËi≥ Priša (Arhiv Vele Luke - AVL), gradivo Op≥ine Vela Luka u meðuratnom razdo-
blju u obiteljskom fondu Padovan Kolega (AVL), Privatnoj arhivskoj zbirci Tabain 
(Vela Luka), kao i u fondu Velikog župana DubrovaËke oblasti (Državni arhiv u Dub-
rovniku - DADU), Zetske banovine (Državni arhiv Crne Gore) te Primorske banovine - 
Ispostave banske vlasti Banovine Hrvatske (Državni arhiv u Splitu - DAST).9 O djelova-
nju Op≥inskog upraviteljstva i OružniËke postaje u razdoblju civilne uprave NDH, 
danas možemo najviše saznati u fondovima Velike župe Dubrava (Hrvatski državni 
arhiv i DADU). 
Po svršetku II. svjetskog rata teritorijalna nadležnost novouspostavljenog 
Mjesnog narodnog odbora Vela Luka proširena je i na zaselak Potirna.10 Godine 1952. 
Veloj Luci je vra≥en op≥inski status, pa je formiran Narodni odbor op≥ine Vela Luka 
kao najviša instanca upravne vlasti. Dokumentacija ovog stvaratelja odražava velike 
gospodarske i društvene promjene, preobrazbu poljoprivredne u industrijsku sredinu. 
U zavoðenju spisa Narodnog odbora op≥ine Vela Luka, 1958. godine se po prvi put 
uvodi klasificiranje.11 Gubitkom op≥inskog statusa 1962. i stvaranjem velike korËulan-
ske op≥ine, Vela Luka je osjetno gurnuta u drugi plan što se odrazilo i na njenom raz-
voju. Godine 1993. ponovno joj je vra≥en op≥inski status, ali je iz njene teritorijalne 
nadležnosti izuzet zaselak Potirna.  
U 20. st. u Veloj Luci djeluje i niz ispostava javnih službi, dobrim dijelom ve-
zanih uz luËki potencijal mjesta. Povoljan geoprometni položaj i znaËajan broj sta-
novnika koji ni danas nije pao ispod 4.000, što Ëini Vela Luku drugim naseljem po 
veliËini na jadranskim otocima, utjecao je na razmjerno velik broj stvaratelja gradiva i 
na gospodarskom i na društvenom planu.  
Na obrazovnom polju od 1857. djeluje PuËka (Osnovna) škola,12 Ëija je 
pismohrana baËena u stari papir prilikom rekonstrukcije zgrade sedamdesetih godina 
20. st. Tek su se u okviru fonda Kotarskog uËionskog vije≥a (DADU - Arhivsko spremi-
šte KorËula) posredno saËuvali podaci o djelovanju mjesnog školstva u austrougar-
                                                 
8 U prijavi ratne štete uništenje pismohrana je pripisano njemaËkom okupatoru i procijenjeno na 
250.000 din; „Arhiv Vele Luke“ - fond Mjesnog narodnog odbora Vela Luka, Spisi Upravnog odsjeka, 
br. 2781/45, 2.10.1945. 
9 Sve do II. svjetskog rata Op≥ina Velaluka spada pod kotar KorËula s nadležnim organom Kotarskog 
poglavarstva. Od 1921. otok KorËula pripada DubrovaËkoj oblasti, od 1929. Zetskoj, a od 1931. 
Primorskoj banovini. Godine 1939. ulazi u sastav Banovine Hrvatske, kao dio Ispostave banske vlasti u 
Splitu. 
10 Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske, Narodne novine NRH, br. 27/1950. 
11 Prema Uredbi o uredskom poslovanju i Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova (NN, br. 
7/58). Dotada su se kod njegovih prednika spisi slagali po teku≥em broju. U spisima Mjesnog 
narodnog odbora Vela Luka neposredno po svršetku II. svjetskog rata spisi su se jedno vrijeme 
združivali (i bez obzira na teku≥i broj) po odjelima (ali ne i u predmetima). Uspostavom Mjesne 
zajednice Vela Luka 1963. napušteno je klasificiranje spisa, koje se zadržalo u radu podruËnog organa 
Skupštine op≥ine KorËula - Mjesnog ureda Vela Luka. 
12 MariËi≥, Z. Osnovna škola Vela Luka 1857.-1977. Vela Luka : Osnovna škola Maršal Tito, 1977. 
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skom razdoblju. Od pedesetih godina 20. st. u mjestu djeluje DjeËji vrti≥ i Škola uËe-
nika u privredi (danas Srednja škola Vela Luka),13 a od 2008. i Osnovna glazbena škola. 
Od kraja 19. st. bilježi se osnutak prvih ustanova na podruËju kulture. Najsta-
rija je Hrvatska Ëitaonica „Napredak“ utemeljena 1894. Dokumentacija ove, ali ni 
drugih Ëitaonica iz prijeratnog i meðuratnog razdoblja, nije saËuvana.14 Nakon II. 
svjetskog rata pokrenuo se rad »itaonice s bibliotekom (danas Narodna knjižnica 
„Šime VuËeti≥“). Šezdesetih godina 20. st. ustanovljeno je Narodno sveuËilište Vela 
Luka koje je potaknulo osnivanje ZaviËajnog muzeja i organiziralo tri znaËajna Meðu-
narodna susreta likovnih umjetnika. Po njegovom ukidanju sedamdesetih godina 
oformljuje se Centar za kulturu Vela Luka koji se bavi muzejsko-galerijskom djelatno-
š≥u i nositelj je meðunarodnih arheoloških istraživanja lokaliteta Vela spila. 
Zdravstvena služba u Veloj Luci je ureðena krajem 19. st.,15 no Zdravstvena 
stanica je utemeljena tek pedesetih godina 20. st. (od 1984. Dom zdravlja „Dr. Ante 
Franulovi≥“).16 Znatan dio njezine dokumentacije je stradao u plimnom valu 1978. Od 
sedamdesetih u mjestu djeluje LjeËilište „Kalos“ (danas Specijalna bolnica za medi-
cinsku rehabilitaciju).17 U ve≥ spomenutom plimnom valu uništena je dokumentacija 
o istraživanju ljekovitosti pijeska limana, na Ëijem je resursu i osnovano ljeËilište. Od 
1990. na polju socijalne skrbi djeluje Dom za starije i nemo≥ne KorËula - Vela Luka.18 
Prvi ve≥i gospodarski subjekti na podruËju Vele Luke djeluju od kraja 19. st. 
Tvornica za preradu ribe „Jadranka“ je imala najdulji kontinuitet (od 1892. do poËetka 
21. st.). No sva starija dokumentacija (prije II. svjetskog rata) vjerojatno je uništena 
prilikom partizanske diverzije i uništavanja pogona 1942. NajznaËajniji mjesni gospo-
darski subjekt „Brodogradilište Greben“ (osnovano 1948) i danas djeluje s jednom od 
najve≥ih pismohrana u mjestu. Dio trajnoga gradiva pojedinih gospodarskih subje-
kata je uništen tijekom privatizacije 1990-ih (primjer Hotelsko-trgovaËke radne orga-
nizacije HUM i njezinih sljednika). Primjer Dalmatinske plovidbe devedesetih jedini 
je sluËaj u kojem je po okonËanju steËaja izluËivanje provedeno u suradnji s Državnim 
arhivom u Dubrovniku.  
Dokumentacija politiËkih stranaka i društveno-politiËkih organizacija je na-
stajala nesustavno, nije se Ëuvala na jednom mjestu (zbog nepostojanja stalnih pros-
torija), pa se pretpostavlja da se nalazi ve≥im dijelom kod privatnih imatelja. Od dje-
lovanja op≥inskih odbora politiËkih stranaka posredno su saËuvani tek fragmenti iz 
austrougarskog, meðuratnog (obiteljski fond Padovan Kolega - Hrvatska seljaËka 
stranka, obiteljski fond FarËi≥ Priša - Narodna radikalna stranka, Jugoslavenska naci-
onalna stranka) i socijalistiËkog razdoblja (Zbirka fragmenata - politiËke stranke i 
društveno-politiËke organizacije - KomunistiËka partija Hrvatske).  
                                                 
13 Andreis, T. Srednjoškolsko obrazovanje u Veloj Luci. U: 150 godina školstva u Veloj Luci (zbornik). 
Vela Luka : Osnovna škola Vela Luka - Arhiv Op≥ine Vela Luka, 2007. Str. 211-220. 
14 Vidi: Oreb, F. Prve Ëitaonice u Veloj Luci. Vela Luka : Mjesna zajednica Vela Luka, 1984. Str. 5, 33. 
15 BaËi≥, N. Povijest zdravstva u Veloj Luci. Vela Luka : Matica hrvatska Vela Luka, 2003. Str. 45-48, 51. 
16 Isto, str. 118-133. 
17 Šeparovi≥, A. Vela Luka : turizam i zdravstveni turizam. Vela Luka : Matica hrvatska Vela Luka, 2005. 
Str. 107-137. 
18 Isto, str. 29-30. 
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Isti problem je vidljiv i kod društava, od kojih se ipak izdvaja primjer najzna-
Ëajnijeg KUD-a „Hum“ s gotovo u potpunosti saËuvanom dokumentacijom od pos-
tanka 1909. Najstarije mjesno društvo Narodna glazba Vela Luka je saËuvalo tek pos-
lijeratno gradivo, dok je starije (od 1893) uglavnom uništeno, a dijelom se nalazi kod 
privatnih imatelja. Nije dovoljno poznata sudbina gradiva iz djelovanja sportskih 
klubova, od kojih je Nogometni klub Hajduk najstariji i najdugovjeËniji sportski ko-
lektiv (od 1932). Dokumentacija VeslaËkog kluba „Ošjak“, Vaterpolo kluba „Vela Luka“ 
i dr. se Ëuva u klubovima i kod privatnih posjednika. 
Uz ve≥ spomenutu katoliËku župu sv. Josipa, Ëiji je arhiv saËuvan u cijelosti 
od utemeljenja te je jedan od najznaËajnijih i najsustavnijih izvora za prouËavanje 
prošlosti mjesta (19. i 20. st.), od sredine 19. st. u mjestu djeluje i Bratovština Sv. Jo-
sipa. Dokumentacija ove i Bratovštine Gospe od Ruzarija (od poËetka 20. st.), saËu-
vana je u potpunosti u prostorijama udruge. Od sedamdesetih godina 20. st. u mjestu 
djeluje i vjerska zajednica Jehovinih svjedoka. 
U Veloj Luci se danas kod privatnih posjednika Ëuva i niz vrijednih obiteljskih 
arhiva. Potrebno je u prvom redu navesti arhiv Jokovi≥ (19. st.), koji Ëuva bogatu os-
tavštinu don Petra Jokovi≥a, jedne od najznaËajnijih povijesnih liËnosti mjesta, du-
hovnog i svjetovnog oca Vele Luke. Tu je i arhiv Kunjaši≥ (19/20. st.) s gradivom jedne 
od najpoznatijih blatskih veleposjedniËkih obitelji, arhiv Petkovi≥ KovaË (19/20. st.), 
bogate i utjecajne blatsko-veloluËke obitelji. ZnaËajni su i arhivi Franka Miroševi≥a 
Dubaja (20. st.) s ostavštinom zemljišno-imovinske prirode, te Nikole Tabaina (20. 
st.), koji se danas, u posjedu nasljednika, u više-manje prihvatljivim uvjetima ljubo-
morno Ëuvaju. Obiteljski arhivi Padovan Kolega19 i FarËi≥ Priša, znaËajni za prvu polo-
vicu 20. st., Ëuvaju se u Arhivu Vele Luke. 
Kao što se može zakljuËiti iz reËenog, u Veloj Luci se kroz povijest dosta toga 
namjerno i nenamjerno uništilo. Tome je zasigurno pridonijela nesustavna prisutnost 
na KorËuli nadležnog Državnog arhiva u Dubrovniku.20  
Potaknuti ovakvim razvojem situacije, u mjestu se najprije osamdesetih ute-
meljuje Odbor za prikupljanje graðe o prošlosti Vele Luke pri Mjesnoj zajednici Vela 
Luka.21 Nažalost, danas nisu poznati rezultati njegova djelovanja, s obzirom da je 
prikupljeno gradivo završilo u privatnom posjedu. Kako se uništavanje gradiva nasta-
vilo i devedesetih u tranzicijskom razdoblju, Op≥insko poglavarstvo Vele Luke 1996. 
zakljuËuje o potrebi ustrojavanja „pododjela za Ëuvanje registraturne i arhivske 
graðe“ u sklopu Centra za kulturu. Takvu je inicijativu naËelno prihvatilo i tadašnje 
vodstvo Povijesnog arhiva u Dubrovniku, istiËu≥i kako je to „u ovom trenutku naj-
primjerenije, jer u svojim prostorima u Dubrovniku nema mjesta za prihvat novopri-
                                                 
19 O znaËaju ove obitelji za povijest mjesta vidi: MariËi≥, Z. Kolege i kolege : Petar Padovan Kolega i Vela 
Luka njegova vremena. Vela Luka : Matica hrvatska Vela Luka, 2006. 
20 To naravno ne znaËi da se Državni arhiv u Dubrovniku prije nije bavio KorËulom, pogotovo u 
razdoblju ravnateljstva KorËulanina Vinka Foreti≥a. Prema informacijama arhivista specijaliste Nikše 
Selmanija, koji je radio na fondu Državnog arhiva u Dubrovniku, Foreti≥ je od kraja II. svjetskog rata 
pa do 1970-ih višekratno odlazio na KorËulu i radio detaljne analize gradiva. Te inspekcijske akcije 
popisivanja ipak nisu rezultirale pohranom i obradom, i to ponajviše zbog nesenzibilnosti lokalne 
zajednice. 
21 Oreb 1984, str. 5. 
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došloga gradiva“. Ravnatelj Musta≥ je zakljuËio kako bi takav pododjel trebao imati „i 
znaËaj arhivskog spremišta“, kao što je to ve≥ bilo riješeno i u gradu KorËuli.22 Iako je 
iste godine oformljena Komisija i u Dubrovnik upu≥en prijedlog za izluËivanje gradiva 
Op≥ine Vela Luka i njenih prednika od 1943. godine,23 nikakvi konkretni napori nisu 
poduzeti na tom planu niti je formiran spomenuti pododjel, niti je ureðena pismo-
hrana. U 21. stolje≥u novo poglavarstvo na Ëelu s Tonkom Gugi≥em najprije radi na 
popisu gradiva prednika Op≥ine Vela Luka, a 2006. zapošljava diplomiranog arhivista i 
zapoËinje s realizacijom usvojenog projekta sabiranja saËuvanoga gradiva i djelovanja 
na svijest stvaratelja i imatelja gradiva na podruËju Vele Luke.  
 
Prikupljanje arhivskoga gradiva  
Stvaraju≥i arhiv od poËetka, sa spoznajom masovnih razmjera uništenja i s 
uvjerenjem kako njegov arhivist mora biti aktivni sakupljaË,24 sveprisutan na terenu (u 
pismohranama stvaratelja, na otpadu) i u neprekidnom kontaktu s imateljima, u 
ovom se razdoblju podosta energije usmjerilo na sabiranje preostale saËuvane raza-
sute arhivske baštine. 
Sredinom 2006. objavljen je javni proglas putem kojeg se upozorilo na po-
kretanje rada na arhivskom polju, mogu≥nost deponiranja privatnoga gradiva, ali i na 
svijest o Ëuvanju takvoga gradiva kod privatnih imatelja. Iako otprve nije bilo znaËaj-
nijeg odjeka, sljede≥ih godina se uspostavila suradnja s nizom privatnih imatelja te se 
šira javnost upoznala s novim djelokrugom Op≥ine. 
Arhivsko gradivo se prikupljalo na razliËite naËine, ponajviše inicijativom 
same Op≥ine. S poËetkom rada, u prostorijama Op≥ine Vela Luka je zateËeno gradivo 
pravnih prednika i dijela pismohrane Mjesnog ureda Vela Luka te (u potpunosti ili 
dijelom) drugih ustanova, društveno-politiËkih organizacija i društava.25  
Nakon što je u drugoj polovici 2006. odreðena prostorija za spremište u 
zgradi Op≥ine Vela Luka za oko 150 d/m gradiva, Op≥ina Vela Luka se, u dogovoru s 
Državnim arhivom u Dubrovniku, obratila konkretnom nizu stvaratelja i imatelja 
arhivskoga gradiva na svom podruËju, kako bi preuzela, struËno obradila i pohranila 
gradivo trajne vrijednosti. Kod svih ovih akvizicija preuzimano je nesreðeno gradivo,26 
pa je ugovorima o trajnoj predaji gradiva prethodilo sreðivanje i izrada sumarnih 
popisa. 
                                                 
22 Pismohrana Op≥ine Vela Luka, Spisi kulture. »uvanje registraturne i arhivske graðe, 15. rujna 1996. 
23 Isto, 27. rujna 1996. 
24 Vidi: Cappon L. J. The archivist as Collector. The American Archivist. 39, 4(1976), str. 429-435. 
25 Fondovi Zavoda za zapošljavanje radnika - Vela Luka, Narodnog sveuËilišta Vela Luka, Uljarske 
zadruge Gospodarske sloge, Hotelsko-trgovaËke radne organizacije „Hum“, Projektnog biroa 
„Projekt“, Op≥inske komunalne ustanove Vela Luka, „Omega-beta s p.o.“, Stambene zadruge „Petra“, 
Mjesne konferencije Saveza socijalistiËke omladine Hrvatske, Saveza socijalistiËkog radnog naroda 
Hrvatske, Osnovne organizacije Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije i StreljaËkog društva 
„Nedjeljko Zloki≥“. 
26 Ostvarena je suradnja s MatiËnim uredom Vela Luka, Županijskim uredom za graditeljstvo - 
Ispostava Vela Luka, Osnovnom školom Vela Luka, Narodnom glazbom Vela Luka, Udrugom 
antifašista i antifašistiËkih boraca Vele Luke i dr. 
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Potrebno je istaknuti primjer preuzimanja gradiva trajne vrijednosti iz dvaju 
gospodarskih subjekata - Tvornice limene ambalaže Ëiji je kompleks bio odreðen za 
rušenje,27 te Tvornice za preradu ribe „Jadranka 1892.“, potpuno zatvorene 2006.28 Za 
razliku od spomenutih primjera gdje se na vrijeme uspostavio kontakt s nadležnim 
tijelima tvrtki, bilo je i sluËajeva kada se gradivo zateklo pred samim bacanjem na 
smetlište (primjer gradiva RadniËkog odmarališta „Elektre Ožbalt“) ili se izuzimalo s 
ve≥ napunjenog kamiona za otpad (primjer gradiva tvrtke „Sun corporation d.o.o.“). 
Ako se tome pridoda da je dio gradiva otkupljen kao otpad sa smetlišta, povremeni 
posjeti lokalnom odlagalištu otpada „Sitnica“ su bili nužan dio posla. 
Arhiv je ostvario dobru suradnju s nizom privatnih imatelja gradiva. Potrebno 
je izdvojiti Nadu Žuvela roð. Marinovi≥ iz Australije, koja je u nekoliko navrata samoi-
nicijativno trajno predala dokumentaciju proizašlu iz djelovanja Petra i Antuna Far-
Ëi≥a. RijeË je o društveno utjecajnim osobama s poËetka 20. st., neposredno ukljuËe-
nih u djelovanje Op≥ine Vela Luka i njenog kulturnog i politiËkog života. I drugi brojni 
pojedinci su u proteklom vremenu predavali razliËitu dokumentaciju manjeg opsega, 
samoinicijativno i na poziv Op≥ine. Sveukupno je potpisano 20 ugovora (i aneksa 
ugovorima), a prikupljeno je oko 35 d/m gradiva trajne vrijednosti.  
Primaju≥i stranke, mahom starije dobi, željne razgovora i dijeljenja svojih sje-
≥anja, arhivist je zapisivao i snimao njihova kazivanja, smatraju≥i kako je njegova 
uloga prikupljati i ono što spada u „oral history“.29 Izdvojit ≥u primjer posjeta izrael-
ske obitelji Kabiljo-Dolev u svibnju 2011. Dva sata vremena posve≥ena njima su re-
zultirala s tridesetak skeniranih fotografija i mnoštvom podataka o internaciji ove 
sarajevske židovske obitelji u Veloj Luci za vrijeme II. svjetskog rata. 
 
Sređivanje gradiva  
Tek se u manjem broju fondova mogao rekonstruirati prvobitni red pismo-
hrane, a kod preostalog ve≥eg dijela nesreðen materijal je podijeljen u logiËke cjeline i 
podcjeline. Tako su npr. u fondu Mjesnog narodnog odbora Vela Luka zateËene ve≥ 
formirane podcjeline pojedinih odsjeka Ëiji su spisi uz teku≥i broj imali i oznaku od-
sjeka. S druge strane, ve≥i dio fondova je podijeljen u logiËke cjeline kao što su spisi 
(zapisnici) organa uprave, op≥i spisi (po urudžbenom broju), normativni akti, izvješ-
taji i planovi i dr. Do lipnja 2011. su obraðeni gotovo svi fondovi, a preostalo je sreði-
vanje jednog od najve≥ih - Mjesne zajednice Vela Luka.  
Radilo se i na stvaranju zbirki. Uglavnom je rijeË o zbirkama prema vrsti za-
pisa (kartografska, rukopisi, fotografije, razglednice, hemeroteka, osmrtnice, plakati, 
tiskovine, diplome i zahvalnice, video i audio zapisi), a materijal je vremenski smješ-
ten u 20. st. Ukupno 20 raznih zbirki je potpuno sreðeno i inventarizirano. Iznimno je 
oformljena i zbirka predmeta (peËati i štambilji). Popisano je tako 2.675 fotografija, 
373 razne tiskovine, 171 novinski Ëlanak, 160 diploma i zahvalnica, 155 peËata i štam-
                                                 
27 U upravnoj zgradi ove tvornice pronaðeno je i gradivo Mjesnog odbora Crvenog križa. 
28 Uz gradivo tvornice pronaðen je i preuzet manji fond tvornici pripojene Ribarske radne zadruge 
„Proleter“. 
29 Vidi: Swain E. D. Oral History in the Archives: Its Documentary Role in the Twenty-First Century. 
The American Archivist. 66, 1(2003), str. 139-158. 
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bilja, 150 plakata, 104 gramofonske ploËe (ukupno oko 3.800 komada). Po vrijednosti 
se izdvajaju fotografski i filmski zapisi o plimnom valu iz 1978, zvuËni zapis veloluËkih 
plesnih melodija Petra Marinovi≥a Švabota, starih crkvenih napjeva kantavca Matija 
Žuvela Grizuna i dr. S druge strane, formirane su i zbirke fragmenata. RijeË je o frag-
mentarnim cjelinama koje bi u budu≥nosti s dopunom gradiva mogle postati samo-
stalni fondovi (Brodogradilište Greben, Poljoprivredna zadruga Vela Luka, NK Haj-
duk, Dobrovoljno vatrogasno društvo, VeslaËki klub Ošjak i dr.). Pojedini fragmenti 
imaju i veliku povijesnu vrijednost s obzirom na uništenu cjelinu (Op≥ina Vela Luka 
1898-1918, Op≥ina Vela Luka 1921-1941, Graðanska škola Vela Luka). Kod osoba se 
radi o zaËecima osobnih fondova (dr. Franko Miroševi≥, Zvonko MariËi≥, Zdravko 
Žaneti≥, Josip Žuvela, Stipe Zloki≥, Petar Prizmi≥ i dr.), a izdvajaju se i rukopisi Oskara 
DaviËa (verzije romana „Gospodar zaborava“).  
Izuzetak predstavlja Zbirka o Potirni - sadržajna zbirka koja je nastala 1990-ih 
sabiranjem svih mogu≥ih povijesnih izvora o ovom naselju i njegovim vezama s Velom 
Lukom, u sklopu pravne bitke za njegovim zadržavanjem u okrilju Op≥ine Vela Luka. 
 
Opis i vrednovanje gradiva 
Na poslovima opisa se radilo prema Meðunarodnoj normi za opis arhivskoga 
gradiva (ISAD G) i arhivistiËkog normiranog zapisa za pravne i fiziËke osobe te obitelji 
(ISAAR CPF). Do sada je napisano preko 780 stranica inventarâ fondova. Uz sumarno 
popisana 34 fonda ili 97 d/m gradiva, analitiËki je popisano njih 8 (11 d/m gradiva). 
Prikazi upravne i biografske povijesti stvaratelja fondova za ve≥i dio njih su uop≥e 
prve historiografske crtice o njihovom djelovanju, pa utoliko mogu poslužiti kao pola-
zište za daljnje istraživanje. 
Fondovi „Arhiva Vele Luke“ vremenski datiraju uglavnom u razdoblje po svr-
šetku II. svjetskog rata, od Ëega najve≥i dio otpada na razdoblje socijalistiËke Jugosla-
vije. Tek se manji dio gradiva odnosi na kraj 19. i prvu polovicu 20. st. (oko 7%). Po 
koliËini gradiva, fondovi variraju. Najizdašniji su, oËekivano, fondovi upravnih službi 
(53%), 49% fondova ima manje od 1 d/m, a 74% njih manje od 2 d/m gradiva. Po 
fondu je to prosjeËno 3,4 d/m gradiva. Dakle, rijeË je uglavnom o manjim fondovima, 
što je više odraz stupnja saËuvanosti negoli veliËine njihovih pismohrana odnosno 
opsega njihova poslovanja.  
Kako je ve≥ prije kazano, uz zbirke po vrsti zapisa, stvorene su i zbirke frag-
menata. Razlika izmeðu manjih fondova nepotpune oËuvanosti i zbirki fragmenata 
(iako je katkad rijeË o istoj koliËini gradiva) je ipak znaËajna - kod zbirki je rijeË tek o 
nesustavnijim fragmentima, dok je kod takvih fondova vidljiva sveobuhvatnost saËu-
vanih spisa u pojedinim razdobljima djelovanja stvaratelja. 
Može se zakljuËiti kako je „Arhiv Vele Luke“ svojim najve≥im dijelom arhiv 
socijalistiËkog razdoblja te kako je ve≥i broj fondova manji opsegom i pokriva kra≥i 
vremenski period djelovanja stvaratelja. Situacija u Veloj Luci može sugerirati kako se 
na ostalom dijelu otoka KorËule može zate≥i još poraznije stanje. No, s druge strane, 
„Arhiv Vele Luke“ za korisnika može biti koristan s obzirom da pokriva razna podruËja 
javnog života Vele Luke, a u fragmentima i preslikama gotovo Ëitavo razdoblje njezina 
povijesnog postojanja. Tako za povjesniËare raznih profila postaje nezaobilazna toËka 
u prouËavanju prošlosti ovog mjesta, ali i otoka KorËule. 
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Digitalizacija gradiva, web prezentacija i korištenje gradiva 
Od 2007. se intenzivno skenira gradivo fondova ustanova u mjestu, a ponaj-
više gradivo privatnih imatelja koji ga nisu bili voljni trajno predati u posjed. Digitali-
ziralo se gradivo obitelji Petkovi≥ KovaË (od kraja 18. do sredine 20. st.), Andreis Stali-
jar (19-20. st.), obiteljski albumi Oreb Fini, Jokovi≥, Miroševi≥ Dubaj, fotografije i do-
kumenti drugih obitelji i osoba. Skenirani su i vrijedni rukopisi: Portolan VuËeti≥ (18. 
st.?), Dnevnik Petra Miroševi≥a iz I. svjetskog rata, satiriËka periodiËka tiskovina Pa-
pataž (s poËetka 20. st.), pjesmarica „Knjižica potajne ljubavi“ Ivana Žuvele Tre≥eta iz 
1906. i dr. Od ustanova je potrebno izdvojiti digitalizirane osnovnoškolske kataloge 
uËenika od kraja 19. st. i osnovnoškolsku spomenicu (1974-2001). Preslikano je uku-
pno 9.730 zapisa (10,6 GB), raspodijeljenih u Ëetiri zbirke. Iako je to bio jedan od ci-
ljeva, baza podataka ipak nije napravljena te je pretraživanje informacija o tim zapi-
sima mogu≥e iskljuËivo u okviru mogu≥nosti excel tablice. Istovremeno, stvara se i 
posebna zbirka izvornih digitalnih zapisa. U kseroks kopijama arhiv posjeduje Kro-
niku župe Vela Luka (1918-1972), Ratni dnevnik Emanuela Tatkovi≥a (1943-1945), 
pokladne tekstove (1974/2001) i druge zapise do kojih se dolazilo posrednim putem. 
Na web portalu Op≥ine Vela Luka (www.velaluka.hr) su od 2009. dostupne 
op≥e informacije o arhivu, tiskane publikacije, ali i kra≥i opisi fondova s inventarima. 
U proteklom razdoblju Op≥ina je zaprimila oko stotinjak zahtjeva - uglavnom 
za graðevinskom i kupoprodajnom dokumentacijom i ve≥inom ih pozitivno riješila. 
Najviše se zahtjeva odnosilo na fond Mjesne zajednice Vela Luka (graðevinske doz-
vole) i Mjesnog ureda Vela Luka (ovjere kupoprodaja i darovnica). Gradivo fondova je 
koristilo i desetak istraživaËa u znanstvene svrhe, pa je ono dosad citirano u dvadese-
tak znanstvenih i struËnih radova (ponajviše u zaviËajnom godišnjaku „Luško libro“). 
 
Organizacija skupova, izdavaštvo, izložbena djelatnost, predavanja 
Uz sabiranje i obradu sje≥anja, prema mogu≥nostima se radilo i na prezenta-
ciji gradiva veloluËkoj i široj javnosti putem izložbi, publikacija i skupova. 
U veljaËi 2007. je u Galeriji Centra za kulturu postavljen izložbeni pregled 
„Tridesete godine u Veloj Luci“, u sklopu izložbe „Od ragate do ragate“. Izloženi su 
dokumenti i fotografije koji daju presjek društvenog, politiËkog, sportskog, kulturnog, 
turistiËkog i privatnog života u ovom razdoblju. 
U suradnji s Osnovnom školom Vela Luka 2007. je obilježeno 150 godina 
školstva u Veloj Luci. Op≥ina Vela Luka je bila suorganizator dvodnevnog znanstveno-
struËnog skupa krajem rujna 2007, na kojem je 14 sudionika izlagalo o pojedinim 
aspektima povijesnog razvoja predškolskog odgoja, osnovnog, nižeg i srednjeg škol-
stva u mjestu. Na skupu je predstavljen i zbornik radova na 246 stranica, Ëiji je suizda-
vaË bila Op≥ina. Važno je napomenuti kako je u njemu dijelom predstavljeno obra-
ðeno gradivo sreðenih fondova i zbirki koji se odnose na školstvo. 
U prvoj polovici 2008. Op≥ina Vela Luka je uz Institut za ribarstvo i oceano-
grafiju Split bila suorganizator meðunarodnog znanstvenog skupa o meteorološkim 
tsunamijima (prvog takvog u svijetu). Uz prikupljanje dokumentarnog i foto gradiva o 
plimnom valu te digitalizaciju video gradiva, prireðena je i tiskana „Knjižica zapisa o 
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plimnom valu u Veloj Luci 21.6.1978.“, koja je popisala i objavila arhivske dokumente, 
novinske Ëlanke i fotografije o ovom prirodnom fenomenu. 
Godine 2010. je pokrenuta posebna biblioteka Op≥ine Vela Luka „Izvori“, s 
ciljem publiciranja arhivskih zapisa. Prvoobjavljena knjiga je zbornik dokumenata 
„Vela Luka u dokumentima na hrvatskom jeziku od posljednjeg desetlje≥a 18. do pr-
vog 20. stolje≥a“. U tom je zborniku prof. Zvonko MariËi≥ odabrao zapise (iz Arhiva 
Župnog ureda, arhiva Op≥ine Vele Luke te brojnih privatnih arhivskih zbirki) na hr-
vatskom jeziku od njihova pojavljivanja koncem 18. st. i pratio morfološke mijene, 
udaljavanje od talijanskih obrazaca, tj. standardizaciju u lokalnom i širem društve-
nom kontekstu. Pred završetkom je i drugi projekt te biblioteke „Zapisi Danijela Kne-
ževi≥a“, koji ≥e obuhvatiti memoarske zapise iz Kneževi≥evog osobnog fonda o dje-
tinjstvu u Veloj Luci u posljednjem desetlje≥u 19. st. i burnim dogaðajima u 1918, 
razdobljima koja na otoku nisu ni približno dobro „povijesno“ pokrivena.  
Održano je i nekoliko predavanja srednjoškolcima s odabranim zaviËajnim 
povijesnim temama i uz prikaz djelovanja i važnosti oËuvanja arhivske baštine. 
 
Status „Arhiva Vele Luke“  
Op≥ina Vela Luka je od samog poËetka imala jasan stav kako se sabrana me-
morija mora zadržati u Veloj Luci. Iako Zakon o arhivskom gradivu i arhivima pruža 
mogu≥nost ustrojavanja arhiva jedinica lokalne uprave i samouprave,30 to je na sa-
mom poËetku otklonjeno zbog velikih financijskih i materijalnih obveza osnivaËa (u 
ovom sluËaju male op≥ine).31 K tome, Zakon takve arhive ograniËava na gradivo jedi-
nica lokalne samouprave i njenih javnih službi bez mogu≥nosti obuhvata i ostalog 
arhivskoga gradiva s njihovog podruËja.32 Napori su stoga usmjereni na pokušaj 
uspostave arhivske jedinice Državnog arhiva u Dubrovniku sa sjedištem u Veloj Luci. 
S obzirom da je za podruËje otoka KorËule i Lastova predviðen Sabirni arhivski centar 
sa sjedištem u Žrnovu, Poglavarstvo Op≥ine Vela Luka je pokrenulo razgovore s nad-
ležnim arhivom u cilju rješavanja statusa „Arhiva Vele Luke“ u tom kompleksu. U 
meðuvremenu, na adrese Hrvatskog arhivskog vije≥a i Hrvatskog državnog arhiva 
odaslani su sliËni dopisi s priloženim izvještajima o dotadašnjem radu. Kao poËetni 
korak u tom smjeru, Op≥insko poglavarstvo je donijelo i Odluku o pripajanju gradiva 
Sabirnom arhivskom centru KorËula-Lastovo, s obvezom njegova zadržavanja u Veloj 
Luci.33 Iako su prvi razgovori i naËelni dogovori (2007) vodili u smjeru osnivanja para-
lelne arhivske jedinice unutar spomenutog Sabirnog centra, novo vodstvo dubrovaË-
kog Arhiva sredinom 2009. zakljuËuje kako je arhivsko spremište realnija opcija za 
Velu Luku, pa je lokalnu samoupravu zadužilo da u dogledno vrijeme i u povoljnom 
financijskom trenutku osposobi ve≥i i adekvatniji spremišni prostor. Usprkos izvjes-
nom neuspjehu, s obzirom da u Veloj Luci ne≥e (barem za dogledno vrijeme) zaživjeti 
aktivna arhivska jedinica, lokalna samouprava treba biti ponosna na uËinjeno. Jer, 
postavljaju≥i i tada i sada oËito nedostižne ciljeve (i struËne i financijske i politiËke), 
stvorila je arhiv.  
                                                 
30 NN, 105(1997), Ël. 39, 41 i 49. 
31 Isto, Ël. 51 i 52. 
32 Isto, Ël. 41. 
33 Službeni glasnik Op≥ine Vela Luka, 3(2009). 
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Projekt sabiranja cjelokupne memorije Vele Luke je pokazao želju i konkretne 
napore jedne lokalne sredine da stane nakraj uništavanju arhivskoga gradiva i sakupi 
saËuvane pabirke. Sustavna arhivistiËka aktivnost od 2006. na taj je naËin uspješno 
nadomjestila nefunkcioniranje Sabirnog arhivskog centra KorËula-Lastovo i nemogu-
≥nost Državnog arhiva u Dubrovniku da bude prisutniji na periferiji svoje teritorijalne 
nadležnosti. Usprkos neiskustvu arhivista, improviziranju i rezultatima koji nisu ogle-
dni, a izmeðu ostalog pokazuju poražavaju≥e razmjere saËuvanosti arhivske cjeline 
stvaratelja, može se zakljuËiti kako je najmlaðe naselje na otoku KorËuli, ali i drugo po 
broju stanovnika na hrvatskim otocima,34 napravilo pionirski podvig. Ostvarenje koje i 
druge lokalne sredine može potaknuti na aktivniju ulogu (u suradnji s nadležnim 
arhivskim ustanovama) u prikupljanju i zaštiti ugrožene arhivske baštine. 
 
Pregled arhivskih fondova i zbirki Arhiva Vele Luke35 
 
A. Uprava i javne službe 
A.5. Socijalistička Republika Hrvatska od 1945. do 1990. 
A.5.6. OpÊinska uprava 
1. Narodni odbor op≥ine Vela Luka - Vela Luka (1952-1962); 1952-1962: 21,9. SI. 
A.5.7. Mjesna uprava 
2. Mjesni narodni odbor Vela Luka - Vela Luka (1943-1952); 1943-1952: 11. SI. 
3. Mjesni odbor Vela Luka - Vela Luka (1962-1963); 1962-1963: 0,02. SI. 
4. Mjesna zajednica Vela Luka - Vela Luka (1963-1993); 1963-1993: 22. PrP. 
5. Mjesni ured Vela Luka - Vela Luka (1947-1997); 1947-1997: 7,5. SI. 
6. Zavod za zapošljavanje radnika - Vela Luka (1961-?); 1961-1969: 0,46. SI. 
Samoupravne interesne zajednice 
7. Osnovna samoupravna interesna zajednica u oblasti kulture - Vela Luka (1976-?); 
19751976-1980: 0,11. SI.  
D. Odgoj i obrazovanje  
D.3. Dopunsko obrazovanje 
8. Narodno sveuËilište Vela Luka - Vela Luka (1961-1975); 1961-1975: 1,2. SI. 
D.4. Osnovne škole 
9. Osnovna škola Vela Luka - Vela Luka (1857- ); 1940/2007: 1. SI. 
G. Gospodarstvo i bankarstvo  
G.1. Razdoblje do 1945. 
G.1.1.3. Zadruge 
                                                 
34 Iako posljednjih dvadeset godina broj stanovnika konstantno opada, Vela Luka je i u najnovijem 
Popisu stanovništva na drugom mjesto po broju stanovnika na hrvatskim otocima (vidi: www.dzs.hr). 
35 Uz svaki se fond − uz njegov naziv - donosi i: raspon godina postojanja stvaratelja (u uglatim 
zagradama), raspon godina saËuvanoga gradiva, njegova koliËina (u dužnim metrima) i eventualno 
obavijesno pomagalo (PrP − primopredajni popis AI − analitiËki inventar, SI − sumarni inventar). 
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10. Uljarska zadruga Gospodarske sloge (Oleificio cooperativo) - Vela Luka (1940-
1946); 1940/1946: 0,3. AI; SI. 
G.2. Razdoblje socijalizma (1945-1990) 
G.2.1.3. Zadruge 
11. Ribarska radna zadruga „Proleter“ - Vela Luka (1945-1971); [1910/1944] 
1945/1971: 0,3. SI. 
G.2.4.2. Industrija 
12. Tvornica limene ambalaže - Vela Luka (1965-); [1908/1964] 1965-2007: 5. SI. 
13. Tvornica za preradu i konzerviranje ribe „Jadranka 1892.“ - Vela Luka (1892-2006); 
1951-2004: 15. SI. 
G.2.6. Ugostiteljstvo i turizam 
14. Hotelsko-trgovaËko poduze≥e „Hum“ - Vela Luka (1971-1992); [1968-1970] 
1971/1989: 1. SI. 
15. RadniËko odmaralište “Elektra Ožbalt” (PoËitniški dom Elektra Ožbalt) - Vela Luka 
(1962-?); 1962/1996: 0,4. SI. 
16. Sun Corporation - Vela Luka (1997-); 1997-2008: 1. SI. 
G 2.7. Građevinarstvo 
17. Projektni biro „Projekt“ - Vela Luka (1958-1963); 1958-1963: 0,1. SI. 
G.2.8. Promet i veze 
18. Dalmatinska plovidba (Obalna plovidba) - Vela Luka (1956-1997); 1956/1997: 15. 
SI. 
G 2.10. Stambena i komunalna djelatnost 
19. Op≥inska komunalna ustanova „Vela Luka“ - Vela Luka (1957-1963); 1958-1963: 
0,27. SI. 
G.3. Razdoblje poslije 1990. 
G.3.5. Trgovina 
20. Omega - Beta s p.o. - Vela Luka (1988-1995); 1988-1995: 0,2. SI. 
G.3.7. Građevinarstvo 
21. Stambena zadruga „Petra“ - Vela Luka (1991-1993); 1991-1993: 0,1. SI. 
H. Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati  
H.2. Društveno-političke organizacije 1941-1990. 
H.2.2.10. 
22. Mjesna konferencija SocijalistiËkog saveza radnog naroda Hrvatske Vela Luka 
(Jedinstvena narodnooslobodilaËka fronta, Narodna fronta) - Vela Luka (1943-1991) 
1943/1987: 1. SI. 
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H.2.3.10. 
23. Mjesna konferencija Saveza socijalistiËke omladine Hrvatske Vela Luka (Mjesni 
aktiv Saveza komunistiËke omladine Jugoslavije; Mjesni sekretarijat Ujedinjenog sa-
veza antifašistiËke omladine Hrvatske; Mjesni sekretarijat Narodne omladine Hr-
vatske) - Vela Luka (1943-1991); 1943/1989: 0,4. SI. 
H.2.5.9.  
24. Mjesni odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilaËkog rata Vela Luka 
(Op≥inski odbor Saveza antifašistiËkih boraca Hrvatske, Op≥inski odbor Saveza anti-
fašistiËkih boraca i antifašista Hrvatske) - Vela Luka (1947-1992); 1974-1992 1993-
2001: 1. SI. 
H.2.7.10. 
25. Osnovna organizacija Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije Vela Luka - 
Vela Luka (1952-1991); 1955/1989: 1,3. SI. 
H.3.Sindikati 
H.3.2.7. 
26. Mjesna organizacija sindikata službenika državnih ustanova Jugoslavije Vela Luka 
- Vela Luka (?); 1949/1966: 0,1. SI. 
I. Društva, udruge, udruženja  
I.2. Dobrotvorna 
I.2.2. 
27. Mjesni odbor Crvenog križa Vela Luka - Vela Luka (1945-); 1975-1988: 0,2. SI. 
I.4. Umjetnička 
I.4.2. 
28. Kulturno-umjetniËko društvo „Hum“ (PjevaËko i tamburaško društvo „Hum“) - 
Vela Luka (1909-1994); 1909/1994: knj. 29; 5. SI; AI.  
29. Narodna glazba Vela Luka - Vela Luka (1893-); [1829-1892] 1893/2003: 2,5. SI; AI. 
I.5. Sportska 
I.5.2. 
30. Društvo za tjelesni odgoj „Partizan“ (GimnastiËko društvo „Hajduk“) - Vela Luka 
(1945-?); 1946/1952: knj. 2; 0.5. SI; AI. 
31. StreljaËko društvo „Partizan“ − Vela Luka (1951-?); 1951/1960: knj. 1; 0.3. SI; AI. 
I.8. Ostalo 
32. Veloluške sveËanosti − Vela Luka (1987-2003); 1990/2001: 0,4. SI. 
K. Vlastelinstva, obitelji i osobe  
K.2. Obiteljski arhivski fondovi 
33. Obitelj FarËi≥ Priša (Vuko) - Vela Luka; 1898/1929: 1. SI; AI. 
34. Obitelj Padovan Kolega - Vela Luka; 1863/1975: knj. 28; 1,2. SI; AI. 
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K.3. Osobni arhivski fondovi 
35. Kneževi≥, Danijel, odvjetnik, kulturni radnik, tajnik Akademije likovnih umjetnosti 
u Zagrebu, poËasni rumunjski vicekonzul - Vela Luka, Zagreb (Vela Luka, 30.3.1889. - 
Zagreb, 14. 2.1980); 1901/1980: 0,2. SI; AI. 
L. Zbirke izvornog arhivskoga gradiva  
L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva 
L.1.4. Karte 
36. Kartografska zbirka; XX-XXI: kom. 12. 
L.1.6. Rukopisi 
37. Zbirka rukopisa; XX: kom. 4. 
L.1.7. Fotografije 
38. Zbirka fotografija; XX-XXI: kom. 2.675. 
L.1.8. Razglednice 
39. Zbirka razglednica; XX-XXI: kom. 28. 
L.1.9. Tiskovine 
40. Hemeroteka; XX-XXI: kom. 171. 
41. Zbirka osmrtnica; XX-XXI: kom. 28. 
42. Zbirka plakata; XX-XXI: kom. 150. 
43. Zbirka tiskovina; XX-XXI: kom. 373. 
L.1.10. Ostalo 
44. Zbirka fragmenata. Uprava i javne službe; 1865/1961: 0,3. SI. 
45. Zbirka fragmenata. Odgoj i obrazovanje; 1926/1965: 0,2. SI. 
46. Zbirka fragmenata. Gospodarstvo; 1953/1994: 0,4. SI.  
47. Zbirka fragmenata. PolitiËke stranke i društveno-politiËke organizacije; 1943/1997: 
0,4. SI. 
48. Zbirka fragmenata. Društva, udruge, udruženja; 1936/1993. 0,4. SI. 
49. Zbirka fragmenata. Osobe; XIX-XX: 1. SI. 
50. Zbirka diploma i zahvalnica; XX: kom. 160. 
51. Zbirka peËata i štambilja; XX: kom. 155. 
52. Zbirka zaviËajnih knjiga, Ëasopisa i novina; XX-XXI: 2,5 d/m (kom. 245). 
L.2. Tematske zbirke 
53. Zbirka dokumenata o pripadnosti naselja Potirna; XX-XXI: 0,3 d/m. 
M. Zbirke dopunskih preslika arhivskoga gradiva  
M.4. Preslike arhivskoga gradiva iz ustanova RH 
54. Zbirka digitalnih preslika arhivskoga gradiva arhiva Vele Luke; XX: kom. 983. 
55. Zbirka digitalnih preslika arhivskoga gradiva ustanova u Veloj Luci i Hrvatskoj; 
XIX-XX: kom. 2.253.  
Vela Luka, Osnovna škola Vela Luka; XIX-XX: kom. 1.767. 
56. Zbirka digitalnih preslika arhivskoga gradiva privatnih arhiva u Veloj Luci; XVIII-
XX: kom. 2.044. 
Vela Luka, Obitelj Petkovi≥ KovaË; XVIII-XX: kom. 1.186. 
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Vela Luka, Obitelj Andreis Stalijar; XX: kom. 334. 
57. Zbirka digitalnih preslika rukopisa, fotografija, razglednica i raznih tiskovina; 
XVIII-XXI: kom. 4.450. 
58. Zbirka ksero preslika; XX: 0,3 d/m.  
N. Filmski zapisi  
N.1.1. Filmsko gradivo 
59. Zbirka filmskih i video zapisa; XX-XXI: kom. 40. 
O. Zvučni zapisi  
60. Zbirka zvuËnih zapisa; XX-XXI: kom. 121. 
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Summary 
„ARCHIVES OF VELA LUKA“ – THE PROJECT OF COLLECTING AND PROCESSING 
OF THE WHOLE ARCHIVAL MEMORY ON THE LOCAL LEVEL 
Vela Luka was formed as a settlement in the late 17th century. In the middle of 
19th century it gained its parish independence and, as the century came to end, its 
political independence. Its pronounced potential as a harbour drew many immig-
rants (at the dawn of the 20th century the population amounted to over 5 thousand) 
and public service offices, economic plants and societies are opened. Today the po-
pulation of Vela Luka ranks second place among Adriatic islands with the significant 
number of creators. The history of Vela Luka chronicles numerous intentional and 
unintentional ravages of records of continuing value, most noted being when the 
partisans burned the municipal record office in 1943. Neglecting of records continued 
until the beginning of the 20th century, partly as a consequence of disorganized in-
spection and inability of the responsible State Archives in Dubrovnik. By June 2011 
the majority of existing and collected records (total amount of approximately 122 
meters) has been arranged and basically described. Over 780 pages of the inventories 
have been written by that time. Together with 34 basically described fonds (total 
amount of 97 meters), another 8 have been described analytically (11 meters). About 
3.800 items of various records have been listed in the collections. Archival records 
date mostly from the socialist era; half of the holdings belong to administrative and 
public services, while the fonds are mostly small in their size. In average they have 
about 3,4 meters of records, while even ¾ of fonds has less than 2 meters. About 9.730 
records have been digitalised, most of which are private records collections. Muni-
cipal website gives basic information on the Archives, as well as descriptions and 
inventories. So far about 100 requests have been received for accessing the records, 
mostly building permits, buying and selling or grants. The records have been 
repeatedly quoted in local history yearbooks. Some efforts have also been made in 
presenting the records through the form of exhibitions, symposiums, publications 
and lectures. Exhibition entitled „The 1930-is in Vela Luka“ has been co-organised 
with local institutions, together with the symposium „150 years of schooling in Vela 
Luka“. The latter produced the proceedings in printed form. A contribution was also 
given to organize an international symposium on meteorological tsunamis, which 
produced a booklet „Notes on tidal wave in Vela Luka on June 21st, 1978“. A book co-
llection „Izvori“ has also been initiated. In collaboration with the State Archives in 
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Dubrovnik ways are sought to enhance archival activities in the area of Vela Luka 
County and to initiate the work of KorËula-Lastovo remote storage and distinct archi-
val repository in Vela Luka. Despite the failure of the local community’s starting goal 
to initiate an active archival unit responsible to the State Archives in Dubrovnik, 
County of Vela Luka has made a pioneer undertaking in preserving archival heritage. 
Keywords: archives, Vela Luka, island of KorËula, State Archives in Dubrovnik, 
collecting records, 2006-2011. 
Translated by Marijan Bosnar 
